









6HWHODK PHODNVDQDNDQ SHQHOLWLDQ GHQJDQ PHWRGH SHQHOLWLDQ









 3HQJJXQDDQ PXOWLPHGLD SHPEHODMDUDQ VDQJDW EHUSHQJDUXK SDGD
SHQLQJNDWDQ NHPDPSXDQ NRJQLWLI SHVHUWDPHQMDGL OHELK EDLN GHQJDQ
VHOLVLK+DOLQLGLEXNWLNDQROHKDGDQ\DSHUXEDKDQLQGHNVJDLQ
DQWDUD NHORPSRN NRQWURO GDQ NHORPSRN HNVSHULPHQ GLPDQD SDGD
NHORPSRNNRQWUROGHQJDQUDWDUDWDJDLQ WHUPDVXNGDODPNDWHJRUL
UHQGDK VHGDQJNDQ SDGD NHORPSRN HNVSHULPHQ GHQJDQ UDWDUDWD JDLQ
 WHUPDVXNGDODPNDWHJRULVHGDQJ











LQJLQ GLVDPSDLNDQ $GDSXQ UHNRPHQGDVL \DQJ GLPDNVXG DGDODK VHEDJDL
EHULNXW
 3HQHOLWLDQ VHODQMXWQ\D GLKDUDSNDQ PDWHUL GDSDW GLVDPSDLNDQ GDODP
EHQWXN ODLQQ\D VHSHUWL DQLPDVL ' $XJPHQWHG 5HDOLW\ $5 DWDX
9LUWXDO 5HDOLW\ 95 VHKLQJJD VLVZD OHELK WHUPRWLYDVL GDODP
SHPEHODMDUDQ
 0HQDPEDKNDQ ILWXU\DQJEHUEDVLVPRELOH DSSV VHKLQJJDGDSDWGL GL
DNVHVGLPDQDSXQGDQNDSDQSXQ
 0HQDPEDKNDQ ILWXU VLPXODVL \DQJ OHELK EDQ\DN GDQ UHDO DJDU
SHPEHODMDUDQ OHELKPHQDULNGDQWLGDNPHPERVDQNDQ




EDQ\DN DJDU SHUDQJNDW OXQDN WHUVHEXW GDSDW GLJXQDNDQ GDQ WLGDN
PHPERVDQNDQ
